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Folyó évi m ájus hó 18-án 3152. ein. sz. a. ke lt 
e lh a táro zásáv a l nekem , m in t a N em zetközi T ö rv é­
nyes M unkásvédelm i E gyesü le tnél a  m agyar korm ány  
állandó m eg b ízo ttjának  ju to t t  az a  fe lad a t is, hogy 
az an n ak  VI. nagygyűlése á lta l L uganóban  1910. 
évi szeptem ber 28-án hozo tt h a tá ro z a t értelm ében 
Londonba folyó évi ju n iu s  11. és 12. n a p ja ira  össze­
h ív o tt szakb izo ttság  m unkálkodásaiban  is részt 
vegyek.
A  n ev eze tt nem zetközi egyesület ugyan is ezelő tt 
k é t évvel k im ondta, hogy a  folytonos tüzeléssel 
összekötö tt vá lla la to k b an  a  legtöbb helyen  m ég a l­
k a lm azo tt 12 órás m unkanap a  m unkások egészségét 
aláássa. K ülönösen ki kell küszöböln i: a  18, 24 és 
36 órás m unkaszakokat, m elyek a  m unkásoknak  ósz- 
szerű tlen  m unkába-á llításábó l keletkeznek. A n ag y ­
gyűlés ak k o r m egbíz ta  a  N em zetközi E gyesü let elnök­
ségét, hogy idejekorán  h ív jon  össze egy, a  nem zeti 
sectiók á lta l szo lg á lta to tt ad a to k k a l és egyéb felv i­
lágosításokkal kellően  ellá tandó  külön b izo ttságo t. 
E z azu tán  készítsen  oly je len tés t, m elyben a laposan  
fejtessek ki, hogy a m unkaszakokat (csoportbeosztást, 
équipe, Shift, Schicht) m ikén t lehetne  a  folytonos 
üzem ekben m egszabni. F e jtse  k i továbbá, hogy lehet- 
sóges-e a  felnőtt m unkások éjjeli m u n k á ján ak  m eg­
tiltá sa , vagy  korlá tozása  legalább ott, ahol a  szak a­
d a tla n  term elést a  m űszaki tek in te tek  nem  k íván ják . 
É s végül ad jon  vélem ényt az  irán t, hogy e kérdó-
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2sek nem zetközi szabályozása szüksóges-e? Ez a je ­
len tés mielőbb, de legkésőbb a  N em zetközi E gyesü­
le t legközelebbi nagygyűlésére készüljön el.
Az em líte tt h a tá ro z a t értelm ében e b izo ttságba 
m inden nem zeti sectiónak  jo g a  vo lt k é t ta g o t k ik ü l­
deni. A korm ányok is értesíthettek  a  végből, hogy ezen 
szakb izo ttságban  képviseltethessék  m agukat. E fel­
hívások nyom án a  londoni külön b izo ttságba a sectiók 
többsége v á la sz to tt k ikü ldö tteke t és a legtöbb nyugot- 
európai á llam  korm ányai többnyire igen előkelő 
szak tisztv iselők  és k iváló  egyetem i tanárok  á lta l 
k ép v ise lte tték  m agukat. íg y  az angol korm ány nevé­
ben a  H om e Office köréből Mr. C lark  K ennedy, a 
ném et birodalm i korm ány képviseletében dr. Ley- 
m ann titkos korm ány tanácsos, a  franczia korm ány 
nevében F on ta ine  A rth u r á llam tanácsos, az osztrák 
korm ány  képviseletében dr. M ata ja  V ik to r va ló sá­
gos belső titkos tanácsos, az  olasz korm ány  k ép v i­
seletében M ontem artin i ta n á r  és a m unkásügyi 
h iv a ta l főnöke je le n tek  meg. A Törvényes M unkás­
védelem  M agyarország i E gyesü lete  is m egnevezett két 
k ikü ldö tte t, de azok tény leg  nem  voltak  je len  a  b izo tt­
ság ülésein. íg y  azu tán  a  tisz te le tte l a lu líro ttra  há ru lt 
az az egész fe ladat, hogy a  szőnyegre kerü lt k é rd é ­
sek összes an y ag á t a laposan  á ttanu lm ányozza, a 
három  v ilágnyelven  folyt tanácskozásokat figyelem ­
mel k isérje  és m ég a nagygyűlés e lő tt behatóbb 
előzetes je len tés t készítsen, m elyből az illetékes 
tényezők és ta lán  az érdekeltek  is tá jékozódást n y e r­
hessenek a  döntés előtt.
E n n ek  az ügynek reánk  nézve lá tszó lag  nincs oly 
n ag y  jelentősége, m in t a  nyugateurópai n ag y iparos­
állam ok szám ára, de m ikén t az a lább  felhozandó ad a ­
tokból kiderül, hazán k b an  is nagyobb szám m al vannak 
m ár oly ip a rvá lla la tok , m elyek éjjel-nappal k é p t e l e ­
nek m unkásaik  n ag y  részét foglalkoztatni. E zenkívül 
az ism ert okokból m inden tek in te tben  fontossága van  
annak, hogy ahol m agasb rendű cu ltu ra l m unkát vé­
geznek a  m űvelt nem zetek együtt, onnan m i se h iá ­
nyozzunk. De iparunk  és á lta láb an  közgazdaságunk 
fejlesztése közben mi szin tépjsónytelenek vagyunk czél-
3szerű socialis po litik á t folytatni. Ez pedig nem csak a 
sa já t v iszonyainknak, hanem  a n ag y v ilágban  tö r­
tén teknek is alapos ism erete és kellő á tó rtése  nélkül 
lehetetlen.
É n  főleg ebből a  m agasabb szem pontból íté ltem  
meg és értékeltem  m ostani kiküldetésem et. É s e 
je len tésem et is e szem pontnak  szo lgála tában  igye­
keztem  szerkeszteni. E  végből m indenekelő tt az 
irányadó  fő iparos-állam ok idevágó sta tisz tik a i ad a ­
ta it, azu tán  az azok helyes m egíté lhetéséhez szük­
séges fe lv ilágosításokat, a  külön b izo ttság  előzm é­
nyeit, vagy  ta lán  helyesebben a fe lve te tt kérdések  
irán ti előbb m egny ila tkozo tt felfogásokat, végül a 
külön b izo ttság  tan ácskozásainak  legalább  lényegét 
és an n ak  főbb m egállapodásait k ívánom  m egv ilá­
gítani.
A vasip ar tek in te tében  döntő fon tossága A ngliá­
nak, N ém etországnak és az É szak am erik a i E gyesült- 
Á llam oknak van. A ngolországban a  g y á rak  és m ű­
helyek főfelügyelőségének 1907. évi, e tek in te tb en  
m ég a  legú jabb  je len tése  szerint, 148.384 egyén van 
a vas· és aczólipar és 34.447 az üv eg ip ar folyton 
üzem ben levő válla la ta iná l, ille tve  azok é jje l-nappal 
dolgozó részeiben a lkalm azva. H a  ehhez hozzá g o n ­
doljuk a vegyészeti g y árak b an  foglalkozó, de szám  
szerin t ki nem  m u ta to tt, csak felbecsült m u n k áso ­
kat, akko r az ilyen  nehéz m u n k á t végzők szám a 
o tt m eghalad ja  a  harm adfélszázezret. E zek  le g ­
nagyobb részt fe lnő tt m unkások, de néhány  g y e r­
mek m elle tt egyedül a vas- és aczéliparban  13.G79 
oly fia ta l m unkás is lé teze tt, ak ik  életévei a  16 és 
18 közö tt m ozognak.
A vas- és aczé lgyárak  folytonos üzem ben ta r tá sa  
m a m ég elkerü lhetetlen . A. nagy  o lvasztók  m űködé­
sének m egkezdése nagyon  költséges. H a  azok egyszer 
m egindultak, em ia tt évek ig  m ég v asárnapokon  sem 
szünetelhetnek. I t t  a  legnagyobb szabályszerűség  
te h á t igen lényeges dolog. M iután a  tüzelés nem  
szün te thető  be, az ipari tevékenysége t is m egszak í­
tás  nélkül fo ly tatn i kell, m ert különben tüzelőszert 
pazaro lnak .
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4A z em líte tt m unkásokon több helyen úgy a k a r­
ta k  könnyebbítem , hogy hárm as m unkaszakokat 
hoz tak  be. D urham , C leveland, C um berland és ószaki 
L ankash ire  csaknem  m inden ide ta rtozó  válla tá- 
nak  m unkásai naponkén t így  nem  .12, hanem  csak 
8 ó rá t dolgoznak. A nglia  m ás vidékein e m unkások 
itt-o tt  8, m ásu tt többnyire 12 óráig  vannak  m u n k á ­
ban. A  ke ttő s és há rm as m unkaszakok  különböző 
m ódon v á ltak o zn ak . H e ten k én t a m unkásokat v á l­
to z ta tják , hogy bizonyos sorrendben m inden m unkás 
hozzájusson az éjjeli p ihenéshez és a vasárnapi 
m unkaszünethez. A z éjjel dolgozók leginkább gépé­
szek és oly segédm unkások, ak ik  ta n u lt ip a ri m un­
kások m elle tt dolgoznak. A  gyerm ekek főleg a nagy 
o lvasztók  adagolásához szükséges m érésekre, de it t  
is csak igen  k ivételesen  a lk a lm az ta tn ak  éjjel.
M agában  a  szoros értelem ben v e tt vasiparban  
hétfő reggeltő l szom bat délutánig, te h á t h a t nap és 
ö t éjjel ta r t  a  m unka folyton. I t t  a  tüzelést a  hé t 
végén m egszüntetik . A tűz  gerjesztése lassú és k ö lt­
séges, azé rt nem eszközölhető m indennap. A z éjjeli 
m unka a  »m eleg folyam atok «-ban (hot processes) 
m indenü tt szokásos. A z 1901. évi angol m unkás- 
törvény 54. szakasza  m egengedi a  14 éves fiuknak 
a lk alm azásá t is, akik azu tán  a  kettős m unkaszoknál 
az egyik  héten  reggel 6 ó rátó l este hatig , a  m ásik 
h é ten  pedig este 6 ó rá tó l reggel 6-jg v an n ak  m un­
kában. K ülönben a  k e ttő s  v ag y  hárm as m unkaszakok 
előnyeit és h á trá n y a it term észetesen  ők is érzik. De 
a  hosszabb h é tv ég i szünet á lta láb an  szokásos és az 
sokszor p én tek  délu tán  6 órátó l hétfőn reggelig  ta rt. 
E z  esetben csak m ég szom baton kell néhány  óráig 
a  gépek  ja v ítá sá v a l foglalkozni. A fia ta l m unkások 
fe lad a ta i nagyon  különfélék. M ajd egészen könnyük, 
m ajd  súlyosabbak. A vas- és aczélnak  ip a ri feldol­
gozása északkelet A ng liáb an  Y orkshireben, Cumbcr- 
landban és L ankash ireben  honos, de A nglia  közép- 
te rü le tén  (M idland), déli W alesben és M onmouth- 
shireben is el van  terjedve. Ez ip a rág ak b an  tú l 
nyom ólag a 12 órás m unkanap  uralkodik . V an 
hárm as m unkaszak is, de csak kevés helyen.
5Az ón lem ezgyártásban  is tú lnyom ó a hárm as 
m unkaszak, de kettős is van, h ab ár csak  k iv é­
telesen.
A  fiatal m unkások a lk a lm azásá t a  szóban levő 
üzem ekben az 1901. óvd gyári és m űhelyi tö rvény  
(F acto ry  and  W orkshop A ct) szabályozza, m elynek 
idevonatkozó része az 54. szakaszban  fog lalta tik . 
Ez, m in t lá ttu k  nem  zárja  k i azok alkalm azását, de 
a legszükségesebb esetekre szorítja.
Az ü v eg iparban  is sok g y á rtá s i ág  folytonos 
tüzeléssel van  összekötve, és ped ig  rész in t azért, 
m ert különben a m ár m ego lvasz to tt an y ag  elrom ­
lanák, rész in t m ivel az ú jrafü tések  a m unkaidő nagy  
részét igénybe vennék. M indez m ellőzhetlenné teszi 
az éjjeli m unkát. Nem  m inden ága  ilyen az ü veg ­
iparnak , de az éjjeli m unkára  m ú lh a ta tlan u l a lk a l­
m azandók szám a m égis nagy  Londonban az ü veg ­
gyárakban  tizenegy  h e ti m unkaszak  v a n  és ped ig  
h a t nappali és ö t éjjeli. A  m unkaszakok ta r ta m a  
á tlag  IO72 óra. E g y éb irán t e részben az öblös, a  
hengerelt és a  k ris tá lyüveg  g y á rtá sán á l v idékenként 
egym ástól ném ileg eltérő viszonyok á llan ak  fenn. 
V annak 12, de 6 órás m unkanapok  is, a m unka­
szakok szám a többnyire nyolcz és tizennégy  kö z t 
váltakozik.
Az É szakam erikai E gyesü lt Á llam okból ilyen 
tüzetes adatokhoz nem  ju th a tta m  A z o ttan i ille ­
tékes férfiú á lta l a  b izo ttság  elé te r je sz te tt fe lv ilá ­
gosító m u n k á la t főleg, sőt csaknem  kizáró lag  annak  
fe ltün te tésére  szorítkozik, hogy az U nióban m ég a 
vasárnap i m unkaszünet sincs tö rvény  á lta l kellőleg 
szabályozva. E nnek  fo ly tán  példáu l a N ew -Y orkban 
1.138.965-re tehető  g y ári ip a ri m unkásokból m integy 
2'67°/o, vagyis 30.467 em ber h e ten k én t 60-nál jó v a l 
több ó rá t dolgozott, am i, m ert a norm ális m ukanapof 
10 ó rá jáv a l szám ítják, vasá rn ap i m u n k ára  is enged 
következte tn i. Az ilyen m unkások 65— 119 órá ig  is 
foglalkoztak  hetenkén t, am i az első esetben h a t és 
félnapi, az u tóbbiban pedig hót teljes nap i m unkát 
je len t, á tlag  napi 17 órával. A z így elcsigázott m un­
kások a conservegyárakban (canning establishm ents)
6fordulnak elő. A 1910. évi h ivatalos adatok  szerin t 
New· Y ork á llam ban  a  m unkásoknak  10'6°/o-a v a s á r ­
nap is dolgozott. K özülök a  legtöbb minden vasár­
napon  és a  tú lnyom ó rész e napon épp oly sokáig 
dolgozik, m in t hétköznapokon.
Több szövetséges állam ban, például M assa - 
chusettsben és M innesotában m eg van a törekvés a 
vasárnap i m unkaszünet behozatalára. A  gy arm at- 
korbeli vallásos vasárnapm egszentelés szokása la ssan ­
ként k im en t a gyakorla tbó l és m ost tö rvény  e rész­
ben m eg nem  védi a m unkásokot.
A zonban  egyes nagy  v á lla la to k  a hétnapos heti 
m unkaidő t önként ha tnapossá  v á lto z ta tják  á t  íg y  
pl. az A m erikai T áv iró  és Telefon T ársaság , a leg­
több h írlap i v á lla la t, a  U. S. Steel C orporation és m ás 
nagy  aczélgyári válla latok , ille tve trustök . Nemcsak 
egyes jobb  belá tássa l bíró socialpolitikusok, hanem  
a felebbviteli bíróságok is több Ízben h an g o z ta tták  
a v asá rn ap i m unkaszünet tö rvényes szabályozásának 
szükséges vo ltá t. A  folytonos üzem ekben való m un­
k á lk o d ásra  nézve pedig az az eszme ju to t t  fel­
színre, hogy  az azokban m ellőzhetetlen  nehezebb 
m unkát, te h á t a  v asá rn ap it és az éjje lit, valam ely 
belátásos h a tó ság  engedélyezésének kellene alávetni. 
A  Com m issioner o f L abour lenne az a  közeg, aki 
term észetszerűen  já rh a tn a  el e tek in tetben . T ö r­
vénynek kellene m eg állap ítan i azt, hogy m elyek a 
folytonos üzem ek.
E  m unkála tban  csupán N ew -Y orkra nézve fog­
la lta tn ak  a  folytonos üzem ekre vonatkozó adatok, 
de azok is nagyon hiányosak. E z ad a to k n á l sokkal 
érdekesebbek a következő  tények. M assach u se tts  
á llam  tö rvényhozása  m ár 1907-ben k ü ld ö tt ki egy 
nyom ozó különbizottságot, m ely m egállap íto tta , hogy 
o tt  221.985 m unkás tizen h a t ip a rág  és h iva tásban  
dolgozott vasárnap  is.
M innesotában 1910 ben 98.553 ily m unkálkodó 
ta lá lta to tt . Az Unió m unkaügyi h iv a ta la  szerin t 
1910-ben az aczélm űvek á lta la  figyelembe v e tt  
178.000 m unkása közül 50.000 hét napon  dolgozott 
hetenként. A z ugyanazon évi népszám lálás 301.350
m unkást ta lá lt  a  nagyolvasztók , az aczél- és henger­
művük, az ónhengerlők és a  huzalgyárak  szolgála­
tában . Az ú jabb  időben a Törvényes M unkásvéde- 
lem A m erikai E gyesü lete , az A m erika M unkásszövet­
ség és a  K eresz tény  E g y h ázak  Szövetsége e lkövet­
nek m indent, hogy a h iá i^ z ó  m unkásvédelm i tö rv é ­
nyek végre az Unió egész te rü le tén  is lé trejö jjenek . 
Egyes állam okban e törekvéseknek m ár van  is ném i 
sikere. A legkiválóbb e tek in te tb en  az, hogy egy 
csaknem  m ár é rvényre  ju to t t  szövetségi és 29 á l­
lami, továbbá több te rü le ti tö rvény  a  k ö zv á lla la to k ­
ban fo g la lkoz ta to tt m unkások m axim ális m unkaide­
jé t nyolez ó rában  á lla p íto tta  m eg. Sőt több állam i 
törvényhozás — ú jabban  a szövetségi is — k im ondta  
az t is, hogy a  közszállítások csak oly válla la toknak  
adhatók , m elyek ezt a  m unkaidő t alkalm azzák .
Sokkal m egbízhatóbbak, szélesbkörűek és te lje ­
sebbek azok az adatok , m elyek N ém etországra  vo­
natkoznak . E  szerin t szakem berek a folytonos üze­
m ekben az egész N ém etbirodalom  te rü le tén  fog la l­
k o z ta to tt m unkások lé tszám át közel 400.000-re be­
csülik. E nnek jó v a l több m in t felét azok  képezik, 
ak ik  az u. n. nehéz vas- és ércziparforgalom ban do l­
goznak. Igen  gondosan összeállíto tt a d a to k a t csak 
a porosz és lo th a rin g ia i vasm űvekre  vona tkozó lag  
kap tam , de azok az egész idevágó ném et ip a rn ak  
m integy 95— 97°/o-át képezik, te h á t v iszonyaik  kellő 
felderítése az egész ném et ip a r szóbanlevő vo n a t­
kozásait m egism erteti. I t t  246.841 ilyen m unkás 
érdekei jönnek szóba, ak ik  közt az ón-, réz-, ólom , 
ezüst-, nickel-, arsenicum -, kobalt- és dárdányko- 
hókban fog la lkozta to ttak  is benn vannak  m ár. A 
ném et sectio, t. i. a  Socialis Reform  N ém et E gyesü­
lete á lta l k iad o tt füzet ez a d a to t igen beh ató an  és 
lelkiism eretesen részletezi.
Egész a  legújabb időig ennyi ném et m unkásnak  
m unkaviszonyai tek in te tében  teljes sötétség u ra lk o ­
dott. T ársadalom politika i és m unkásegyesületek  azo n ­
ban ezt a  sö tétséget m ár nem  kis részben felderí­
te tték . A zok nyom ozásai fo ly tán  k itű n t, hogy a 
nehéz m u nkát végzők á llap o ta i sok tek in te tb en  t a r t ­
8hatatlanok . Túlnyom óan 12, de nem  egy esetben 
18— 14 órá ig  is dolgoznak te s te t le lk e t em észtő 
m unkakörben. A m egv izsgált vá lla la tok  m in tegy  
34% -ában m unkam egszak ítás nem  is fordult elő. A 
m unkások fe lvá ltása  sem kielégítő. M ost m ár a  ne­
héz v asiparra  nézve h ivata los ad a to k  a lap ján  lehet 
m egállap ítan i, hogy e m unkásoknak  nem  egészen 
egy százaléka (0*938) dolgozik 8 óráig, va lam ivel 
kevesebb (0 812°/o) 11— l l y/á óráig, ellenben 98O44°/o 
12 óráig, de több száz egy fél, sőt egész órával m ég 
tovább is.
E z  azonban  m ag áb an  véve, ha  t. i. az ú . n. 
tú ló rák a t, m elyeket va lam ivel jobban fizetnek a  re n ­
des m unkaidőnél, nem  vesszük figyelembe, nem  tű n ­
te ti fel a m unkások igénybevételét teljesen.
Ilyen  tú ló ra  a la t t  is 217.393 m unkás közül 
92.673, te h á t 42*6% dolgozott, és pedig  igen g y ak ­
ran , m e rt az  összes 20,023.865 ilyen külön órából 
á tlag  egy m unkásra  216 esett. I t t  m egjegyzendő, 
hogy az esedékes, vagyis szabályszerű m unkában  
tö ltö tt  vasárnap i m unkaidő ezekbe a tú ló rákba  nem  
sz á m ítta to tt be. É s figyelem be jön  i t t  az is, hogy 
az ezen órák  a la t t  való fog la lkozta tás irán y za ta  em el­
kedést m utat. A  N ém etbirodalom ban a vasárnap i 
m unkaszünet törvényben v an  m eg állap ítv a , de a n ­
nak  ebbeli rendelkezései a  nehéz vasiparban  és a 
kohóknál csak részben, v agy  egyálta lában  nem a lk a l­
m az ta tn ak , m ert egy szövetség tanáosi rendelet 
azokra  nézve különös in tézkedéseket ta rta lm az .
A  ném et sociálpolitikusok m élyen fá jla lják  ez 
á llapo tokat, m ert az t tap asz ta lják , hogy azok a leg­
erősebb és legellentállóbb m unkásokat is idő e lő tt 
e lpusztítják . A  roppan t hőséget, a  m érges gázo k a t 
és gőzöket, a veszedelm es porképződést és a hőmér- 
sék iszonyú vá lto zása it azok  sem á llják  ki sokáig. 
A m eleg nyári hónapok  a la t t  gyakori dolog, hogy 
a  k im erü lt m unkások tény leg  összeesnek. É tkezésük 
ideje szabály talan . A  m egbetegedés eseteit a v á lla ­
la ti p én z tá rak  actáiból egészen pon tosan  nehéz m eg­
á llap ítan i, de an n y i m ár azokból is kiderül, hogy a  
m egbetegedési esetek évről évre következetesen sza ­
9porodnak és az egyes ily  esetek id ő ta rtam a  is em el­
kedik. U gyanazon okok következtében  a  balesetek 
is egyre gyakoriabbak . M indez a  m unkaidőnek és 
beosztásának  az ily v á lla la to k b an  való czólszerűbb 
szabályozásának  sürgős v o ltá t b izonyítja .
M ielőtt az erre  irányuló  tö rekvéseknek  a ta n á c s ­
kozások során is k iem elkedett m ozzan a ta ira  té rnék  
át, az e részben nem  irányadó, de m égis fontosabb 
és a nem zetközi értekez le ten  képviselt állam ok és 
országok idevágó ad a ta in  is szem lét k ívánok  ta rta n i.
F rancziao rszágban  szintén  sok g y á r van, ahol 
a folytonos üzem ekben szám os m unkás foglalkozik. 
I t t  is a nehéz vas-, az üveg- és a  vegyészeti g y á ra k ­
ban a  m unkások két, kisebb részben három  m unka­
szakban dolgoznak s vasárnap  12, 24 és 36 órai 
szünetet élveznek. De a  nagy m űm alm okban, a 
kenyérgyárakban, a  kem ényítő-, olaj- és czukor- 
gyárakban  is előfordul a  folytonos term elés. A  m u n k a­
szakok beosztása nem csak az egyes iparágakban , 
hanem  a vá lla la tok  egyes külön foglalkozásai k ö ré ­
ben is különféle m ódon történ ik . Az idevágó viszonyok 
körülbelül a  ném eto rszág iaknak  felelnek m eg. A  köz­
lem ényekből az érdekelt m unkások lé tszám át nem  
leh e te tt k ivenni, m ás m unkákat ped ig  m ost h a m ar­
já b an  nem  használhattam .
Az osztrák  vas- és üveg ipar fe jle ttségénél fogva 
a fe lve te tt kérdések A u sz triá t is közelről érdeklik. 
A  közölt adatok  szerin t a  nehéz vas- és egyéb ércz- 
iparnak  csaknem  m inden v á lfa jáb an  s az üveg- és 
a  vegyészeti ip a rágakban  is sok éjje l-nappal dolgozó 
v á lla la t létezik. A  nehéz vasiparban  a  m unkások 
92°/oa v an  érdekelve. A  m unkaidő ke ttő s m unkaszak 
m elle tt á lta láb an  12 óra. A  m unkaszakok különféle­
képp váltakoznak. A  vasárnap i p ihenésben a m un­
kások egy-egy része o lyform án részesül, m int N ém et­
országban. A panaszok a m unkások részéről e m ia tt 
fel hangzanak  i t t  is, de azok a m unkaadók  és social- 
po litikusoknál kevésbbé ta lá ln ak  viszhangra, m in t 
am ott.
S védországban  az 1905 — 1907. évek folyam a 
a la t t  a  m unkaidő ta r ta m á ra  nézve igen beható  kuta-
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fá so k a t fo ly ta ttak , m elyek eredm ényeit közölték 
velünk. A folytonos üzem ek m unkaviszonyaira  vo­
natkozó lag  kiem elem  ez adatokból, hogy 144 kisebb- 
nagyobb v á lla la tb an  43.157 m unkás foglalkozott, ami 
az összes ipari vá lla la toknak  5’8, illetve az ipari 
m unkásoknak pedig 12'5°/o-át képezi. A  legtöbb ilyen 
v á lla la t v a s ip a r i; azu tán  a p ap íran y ag o t előállító, b á ­
nyászati, szesz- és élelmezési iparba  vágók k ö v e t­
keznek. A v á ltakozás naponkén t szabály  szerin t i t t  
is ké tszer tö rtén ik , te h á t  a m unkaidő 12 óra. De a 
m unkaszakok sorrendje he tenkén t váltakozik . M int­
egy 4.000 m unkás a  ke ttős m unkaszak  m elle tt is, 
főleg a  bányákban , kevesebbet, á tlag  8 ó rá t dolgo­
zott. A  hárm as m unkaszak  12.760 m unkásnak, vagyis 
a  vá ltakozó m unkások 29 ,6°/o-ának válik  ja v á ra  Δ 
43 nagyobb svéd üveggyárban  5.297 m unkást fog­
la lk o z ta ttak . Ezek közül csak 1.480 dolgozott 
nyolcz v ag y  kevesebb óráig, de a  szabad órák  be 
szám ításáva l az ipari m unkások nagyobb része mégis 
a  kettős csoportváltás  m elle tt dolgozott. A svédek 
reform törekvéseiről közlem ényükből sem m i sem volt 
k ivehető  és ők a  nem zetközi szakértekezle ten  sem 
v o ltak  tény leg  képviselve, va lam in t a  svájcziak  sem.
O laszország az újabb időben szép ip a r t és ennek 
kere tén  belül je len tékeny  nehéz v asipart is fejlesz­
te tt . D e m iu tán  a term elési tényezők  tek in tetében  
m ás iparos á llam oknál sokkal kedvezőtlenebb h e ly ­
zetben  van, o tt, ahol lehet, a  versenyképesség k ed ­
véért azo k a t jobban  k ihasználják . Szénbányái nem  
lévén, főleg a  vizierők értékesítésére  és szénbevitelre 
van  u ta lva . M unkaereje is drágább, azé rt a z t leh e­
tő leg  k izsákm ányoln i igyekszik, m ié rt azu tán  social- 
po litika i tek in te tb en  a  h a lad o tt ny u g a ti államoknál· 
sokkal h á tráb b  van. E z t az olasz m unkásvédelm i 
egyesület m ag a  is beism eri. I tá liá n a k  ipari s ta tisz ­
tik á ja  nem  lévén, csak a m unkaí'elügyelők adataiból 
lehet m egállap ítan i, hogy o tt az éjjel n appal működő 
válla la tokban  m integy 7.200 m unkás dolgozik, és joedig 
a vas- és á lta láb an  az érczipar m inden ágában, az 
üveg- és az ag y ag ip arb an  együttvéve. E  m unkások 
egyfolytában á tla g  12 órá ig  foglalkoznak és csupán
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kivételesen a  m unkaszakok  vá ltásak o r fordul elő 
24 órai lekötö ttség . I t t  á lta lában , am in t később tü z e ­
tesen ki fogom fejteni, nincs n ag y  hajlandóság  a 
kettős m unkaszak  h e ly e tt a  h á rm asnak  b eh o za ta ­
lára.
B elgium nak tudvalevő leg  igen nagy  vas- és 
üveg ipara  van, de h iv a ta lo s  a d a to k a t a rra  v o n a t­
kozólag elénk m ost nem  te rjesz te ttek . A zonban k é t­
ségtelen, hogy o tt e tek in te tben  igen rossz viszonyok 
uralkodnak. Ez k itűn ik  abból a tényből is, hogy a 
belga sectiónak  legkiválóbb képviselője a  Londonban 
ülésezett külön b izo ttság  elitélő n y ila tk o za tá t igye­
k eze tt provokáln i a  24 órás m unkaszak  ellen, m ely 
o tt he tenkén t többször is előfordul. M indenki e lis­
m erte  a  fe lhozott tények  szom orú vo ltá t, de ezt a 
luganói nagygyűlés m ár úgyis m eg te tte .
H olland iában  az odavaló  sectio 1909-ben a  szó­
ban levő kérdések tá rg y a lá sa  során  igen  alapos k u ta ­
tá s t  fo ly ta to tt. A z á lta la  m eg á llap íto tt ad a to k  szerin t 
N ém etalföld összes iparfelügyelői á lta l ellenőrzött 
35.855 ip a rv á lla la ta  közül 893-ban vo lt folytonos 
term elés. Ezek k ö z t első helyen  a  tég laége tő  és az 
agyag ipar, azu tán  az élelmezési, m ajd a  fadugaszt 
és szalm át feldolgozó ip a r s a g ázg y árak  és a  v il­
lam os m űvek szerepeltek . A  többi i t t  figyelembe 
jövő ip a rág  je len ték telen .
A ho lland i g y á rak b an  365.263 m unkás, ezek 
közül a  folytonos üzem ekben 67.218 dolgozik, de a  
folytonos m unkáknál a lk a lm azo ttak  szám a csak 
25.257 volt.
A  m unkaszabályozás az egym ástó l lényegesen 
eltérő e ljárásoknak  m egfelelőleg nagyon  különféle. 
Sok helyen, különösen a  tűznél a lk a lm azo tt m un­
kások helyzete igen súlyos. Mások a  kettős s leg­
kevesebben a hárm as m unkaszak  m elle tt dolgoznak. 
H ogy a m unkások egy-egy csoportjának  v asárnap i 
m unkaszünetet b iz tosítsanak , m ajd  azok m ásik cso­
p o rtján ak  m unkaidejét hosszabbítják  meg, m ajd  pedig 
kisegítő  m unkásokat a lkalm aznak . Nyolcz ó ráig  leg ­
kevesebb g y á rb an  foglalkoznak a  m unkások. S okkal 
nagyobb azok szám a, ak ik  12, m ég nagyobb azoké,
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ak ik  ko ronkén t 18, s nem  csekély azok szám a sem 
(399), ak ik  egyfo ly tában  a lkalom ad tán  36 óráig  is 
le van n ak  kö tve  a  m unkánál. E z főleg tég lag y á rak ­
ban tö rtén ik .
A többi ip a rág ak b an  jobbak  a  viszonyok. M indez 
a hollandi főiparfelügyelő m in taszerű  m u n k á la táb an  
igen  részletesen  v an  k im uta tva . Abból kiderül, hogy 
hárm as m unkaszak  m elle tt a  folytonos üzem ekben 
csak  2.346 m unkás, te h á t az összes ilyen m unka­
szak n ak  nem  is 10°/o-a dolgozik. D e sok gjm rban a 
he ti m unkaidő jó v a l m eg h alad ja  a  60— 66 ó rá t s 
v an  elég, m elyben a 90— 100 órás fog la lkozta tás is 
elő fordul.
F innországban  csupán a  p ap ír és fa iparban  bir 
a m unkásoknak  é jje l-nappal való fog la lkoz ta tása  
jelentőséggel. A z em líte tt ip a rág ak b an  az 1910. évi 
gondosan g y ű jtö tt ad atok  szerin t 9.571 m unkás fog­
la lkozo tt. A többi ip a rág ak b an  a lk a lm azo tt ilyen 
m unkások felvételei m ost vannak fo lyam atban . Az 
em líte tt m unkások á tlag  12 órás m unkaszakokban 
dolgoznak, de ennél kisebb is fordul elő, m ert a fel­
váltás keresz tü lv ite lénél néha  48, néha  pedig  84 
óráig  kell h e ten k in t dolgozni. A  fürészm alm okban 
k ivételesen előfordul a  94— 99 órás heti m unkaidő 
is, am i nap i 13V2— 14 órai m unkaidő t je len t a hót 
m inden napján , te h á t  v asárnap  is. E z t a  m egerőltető  
m u n k á lta tá s t a  versenyviszonyokkal okolják meg. 
A három  m unkaszakasz időbeosztás kivételesen a 
v á lla la to k n ak  l"3% -ában  l -8°/o-nyi m unkás ja v á ra  
fordul elő. E z t ú jabban  három  p ap írg y ár a m u n k á­
sokkal lé tre jö tt tarifaszerződés értelm ében 2.600 m un­
kásra  nézve behozta. E z országban, főleg a  faipar 
körében, sok olyan éjjeli m unka is fordul elő, mely 
nem tá rg y a  a m unkaszakokba való beosztásnak. 
O kaikat a te rm észetes és m űszaki követelm ények s 
a  rögtönösen em elkedett keresle t képezi.
A  T örvényes M unkásvédelem  M agyar Egyesülete 
részére a  K oiss G éza ip a ri főfelügyelő á lta l szolgál­
ta to t t  legújabb ad atok  szerin t a  folytonos üzemű 
válla la toknál több, m in t tízezer k é t m unkaszakos m un­
k á s t fog la lkoz ta tnak . U gyancsak ő egy e tá rgy ró l
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i r t  tan u lm án y áb an  idézi, hogy az 1906. év i te rm e­
lési s ta tisz tik a i adatok  szerin t M agyarországon vas­
k o h ásza tta l 39 telep  ugyanennyi n ag y  olvasztóval 
és 4.376 m unkással foglalkozott. A zok közül tisz tán  
kohó 25, tisz tán  finom ító és hengerm ű 20, vegyes 
m ű pedig 4 volt. E z  üzem ekben a m unkások álta- 
lábaa k é t  csoportban fe lv á ltv a  é jje l és n a p p a l foly- 
ta ttá k  m unkájokat. A  kohóknál a lka lm a zo tta k  v a sá r­
nap is dolgoztak , nevezetesen m inden m ásodik  v a sá r­
nap 24 ó rán  á t  á llan ak  m unkában. A nagy  o lvasz­
tóknál, hev ítő  testeknél a fű tők ugyan  nem  dolgoznak 
he, A  tVL A new  hV A  n<gs; (A m ,
soha sem  nélkülözheti, hosszabb szünetük a  m ondott 
idő a la t t  egyfolytában nincsen M unkában m indazon­
á lta l 9— 10 óránál többet nem  tö ltenek  s étkezésre 
és pihenésre van  idejük.
E gy  m ásik h ivata los ad a tg y ű jtés  szerint, m elyet 
részem re a  m in isterium  felh ívása fo lytán  a budapesti 
ip a ri főfelügyelőség vo lt szives eszközölni, M agyar- 
országon az iparfelügyelet a la t t  álló folytonos tü z e ­
léssel dolgozó 31 ipartelepen  összesen 803 v éd e tt korú 
férfi és 159 v édett korú  nő foglalkozott. E telepek 
legnagyobb részén, a  m unkaközi szünetek  leszám í­
tásával, a  fog la lkozta tás ideje 10 óra volt. De vannak 
ennél rövidebb és hosszabb : 6V2 és 18, 24 órás m unka­
idők is. H azán k b an  ez idő szerin t 33 üveggyár van. 
Ezek közül p a laczk g y ártá s ra  folytonos üzem ű kádas 
kem enczével csak ke ttő  van berendezve. A zoknál úgy  
a fűtők, m in t az üvegfúvók m unkája  folytonos. Az 
ipartö rvény  értelm ében a  12— 14 éves m unkások 
n ap p al csak 8 órát, a 14— 16 évesek ped ig  a tö r ­
vényben m eg h atáro zo tt szünetek  beszám ításával 10 
ó ra  hosszat fog la lkozta thatók . De az üveg g y árak b an  
fiatal m unkásokat éjjel is fog la lkozta tnak , noha az 
eljáró iparíeliigyelő ennek e ltiltá sá t évenként m eg­
ism étli. Az üveggyárakban  a m unkaidő  naponként 
változik. A  szokásos m unkakezdés hétfőn 2— 3 óra 
reggel s ez a további napokon IV2—2 ó rával m indig  
későbbre tolódik, úgy hogy a hót végén a  term elést 
m ár d ó ltá jt kezd ik  és éjfélkor végzik. A  szerzett 
tapasz ta la to k  szerint, am ely üzem ben fia ta l m u n k a­
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sokat fog lalkoztatnak , o tt  őket a  teljes m unkaidő 
a la tt do lgoztatják , m ert oly k isegítő  m unkát végez­
nek, m ely  az egész term elési fo lyam at a la t t  szük ­
séges. H a az ily  üzem eknél az iparfelügyelő  ridegen 
m egkövetelné a  fia ta lko rúak  tö rvényszerű  védelm ét, 
az  á lta lános felfogás szerin t ez az ille tő  g y á rak  v e r­
senyképességét a  külföldi v á lla la to k k a l szem ben n a g y ­
ban csökkentené, m ivel a  fia ta l m unkások olcsóbb 
m unkaerő t szo lgálta tnak .
M int versenyző állam ok i t t  első sorban A usztria 
és N ém etország jö n n ek  tekintetbe.
M indez ad a to k  á tnézetes részletezését azé rt ta r ­
to ttam  szükségesnek, m ivel a londoni külön bizottság 
tanácskozásainak  tá rg y á t képező kérdések rendkívüli 
fon tosságát ezen ad a to k  ism erete u tán  é rth e tjü k  csak á t 
kellőleg. Azokból kiderül, hogy m űvelt v ilágszerte  
tény leg  jó v a l több, m in t egy m illió m unkás és csak­
nem annyi család  jó lé té rő l és jövő jérő l van  szó, m elyet 
a  folytonos üzem ekben a lkalm azo tt m unkaerő  túlságos 
k iaknázása  gyökerében fenyeget. De kiderül belőlük 
továbbá az is, hogy a legtöbb oi'szágban az ily m un­
kások sorsán való könnyítésnek  m indenfelé igen nagy 
akad á ly a i vannak , m elyekkel m ég a legjobb viszonyok 
közö tt term elő  országok tö rvényhozásainak  is szá ­
m olni kell. E zek et sehol sem kicsinyük, de a  h a la ­
do ttabb  iparos á llam okban  nem  is ta r t já k  azokat 
oH anoknak, hogy bizonyos fe lté te lek  m elle tt elhá- 
ríth a tó k  nem  volnának. Ez a czél szerin  tök oly n agy  
nyom atókkal bir, hogy elérhetéséért m egfeszített e rő ­
vel és az összes c iv ilisá lt nem zeteknek vállve tve  
érdem es küzdeni.
Ez a gondo la t sugallta  az em líte tt luganói 
nagygyülési h a tá ro z a to t és az hoz ta  lé tre  ezt az 
enquéteszerű  londoni nem zetközi tanácskozást is, 
m elynek lefolyásáról és az o tt  felm erült eszm ék h a r ­
czárói a következőkben szám olok be.
A  nem zetközi b izo ttság  első ülése jú n iu s  hó 
11-ón délelő tt 10 órakor a  W inchester Houseban 
(21. S t. Jam es Square) ta r ta to t t  és o tt a  beható, jól 
e lőkészített tanácskozások  ké t napon á t  délelő tt és 
délu tán  8— 8 órá ig  fo lytak . A z előző napon este — é j­
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félig — az angol sectió ta r to tta  évi rendes közgyű­
lését W estm inster rég i városházán , a  C axton H allban. 
A nem zetközi k ikü ldö ttek  oda is h ivata losak  voltak. 
A nnak lefolyását érdekessé te tte  a  nem zeti és nem ­
zetközi törvényes m unkás védelem  eszm éjének erre 
külön fe lkért több ango l p a rlam en ti ta g  részéről tö rtén t 
beható  m élta tása , persze első sorban  az  angol tö r­
vényhozás és ip a ri viszonyok szem pontjából. K ülön­
ben az angol m értékadó körök és e részben  irány ító  
tényezők m eg rag ad ták  ezt az a lkalm at, hogy n a g y ra ­
becsülésüket a N em zetközi Törvényes M unkásvédelm i 
E gyesü let és an n ak  nem es h iv a tá sa  irá n t a  lehető  
legfeltűnőbb m ódon kifejezésre ju ttassák . íg y  példánl 
az angol k irá ly i korm ány  m in d já rt az első napon, 
és pedig m agában  az annyi v ilágra  szóló nagy  politikai 
eszm ék á lta l m egszen telt pa rlam en t épületében, 
a, korm ánynak egy p arlam en ti á llam titk á r á lta l való 
képviseltetése m elle tt sok előkelő angol politikus és 
hölgyeik vendégül h ívásáva l igen  díszes estebédet 
ad o tt a delegátusok tisz te le tére . A  h ivata los beszé­
dekben i t t  is kifejezésre ju to t t  az a gondolat, hogy e b i­
zo ttságban  m agát az E gyesületet, m ely  nagygyűléseivel 
tudvalevőleg  Svájczból sohasem  m egy ki, ak a rták  
m ély tisz tele tőkrő l biztosítani. M ásnap egy angol 
parlam en ti tag  ren d eze tt a  m ag án lak ásán  intim ebb 
je llegű  fo g ad ta tás t a k ikü ldö ttek  részére.
A tanácskozás term észetesen  a nem zetközi b izo tt­
ság m egalaku lásával kezdődött, mely elnökévé Sir 
Thom as O livért vá lasz to tta . Ő A ngolország egyik leg ­
első vegyészeti tekintélye, ak i iparvédelem m el is igen 
behatóan  foglalkozik és íg y  k e rü lt az angol sectió élére. 
H azánkban  gyak ran  m egfordu lt és a m agyar szakfér­
fiakat m inden lehető alkalom m al különösen k itün te ti. 
Ő azonban az e lnökséget csupán né vleg tö ltö tte  be, m ert 
a tényleges elnöklés a norvég  delegátusnak , S ch ly tter 
Tam ás ú rnak  ju to tt. Ő erre nem  csupán azért k é re ­
te tt fel, m ert a  három  h ivata los nyelvet sajátságos 
k iejtéssel ugyan, de beszéli, hanem  azért is, m ivel 
a  szőnyegen levő kérdéseknek m inden o lda lá t m ár 
régebben alaposan  tanu lm ányozta  elm életi és g y ak o r­
la ti szem pontból, és főleg az ő ag ita tió ján ak  tu la j­
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donítható , hogy azok, íme, ily kom olyan napirendre 
kerültek. S ch ly tte r T am ás úr azu tán  folyton nem csak 
m int elnök, hanem  m in t szakértő  és az e lhangzo tt 
beszédek egyik fo rd ító ja  is egész a tanácskozások 
befejeztóig n agy  türelem m el és odaadással kem ény 
m unkát végzett.
A tanácskozások előkészítése elég gondos volt. 
A d a t is bőven á llo tt rendelkezésre. A kérdő pontok 
szin tén  igen tüzetesen  v o ltak  m eg állap ítv a . De részin t 
a  vezetőnek  a tanácskozás tech n ik ájáb an  van já ra t la n ­
sága, ré sz in t a  soknyelvűség fo ly tán  m indazoknak 
nem  vehettük  h a szn á t oly m értékben, m in t várn i 
m éltán  lehetett. G yorsírót nem  a lkalm aztak , m ert 
három  nyelvitekre le tt  volna szükség. Csupán egyes 
angol szakértők  k ére ttek  fel, hogy egy h a llá sra  meg 
nem  ta rth a tó , m ivel ad a to k k a l tú ltö m ö tt e lő ad ása i­
k a t u tó lag  gyorsíróknak  is m ondják el. Ily  kö rü l­
m ények közt, hab ár közben m inden felszólaló véle­
m ényét feljegyeztem , az ülés tényleges lefolyásának 
ism étlésekre vezető közlése he lyett jobbnak  ta rto m  a 
felhozott é rveket és ellenérveket egym ással szembe 
á llítan i B evezetésül m ég csak an n y it em lítek  fel, 
hogy e tanácskozások  során  a  szót főleg az érdekelt 
nagyiparos állam ok képviselői, nevezetesen  az angolok 
és ném etek v itték . A  többi országok képviselőinek 
hozzászólásai az egyes fe lm erült javasla to k h o z  nem 
igen v itték  előre az eszm ék tisz tázásá t.
K i kell azonban e részben em elnem  m ag át az 
elnöklő S oh ly ttert, de főleg az angol szakértőket, 
nóvszerin t I. H odge p a rlam en ti tag o t, a  B ritish  Steel 
Sm elters A m algam ated  Society képviselőjét, P. W alls 
A lderm ant, a N ational F ederation  of B last F u rnace  - 
m en k ik ü ld ö tte it és R. H un tert, a Glass B ottle  
M akers T rade  P ro tec tio n  Society  szószólóját. Ez 
utóbbi k ivéte lével ők mind, v a lam in t Crossfield A. 
H. p a rlam en ti tag , az am erikai k ikü ldö tt, a  ném et 
k ikü ldö ttek  legnagjm bb része, a korm ányképviselő 
kivételével, a francziák, a holland iak , a belga k i­
kü ldö tt M ahaim  E. liég'i ta n á r  s a  finn képviselő az 
em beriesebb, szabadelvűbb és haladó  felfogás m ellett 
tö rtek  lándzsát. E llenben egy angol felszólaló, Hun-
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ter, részben a ném et korm ány képviselője, az osztrákok 
s az olaszok a fontolva haladás h íveinek  bizonyultak . 
En, m ivel u tasításom  e részben nem  volt, sem leges 
á lláspon to t foglaltam  el.
A  k ikü ldö tteknek  túlnyom ó többsége te h á t am el­
le tt ny ila tkozo tt, hogy a  folytonos üzem ekben, ha­
nem is egyszerre, de lehetőleg  röv id  idő alatt, a 
naponként három szori m unkás váltás hozassák be. 
E z t szerin tük  nem csak hum ánus korunk szelleme, 
hanem  a nem zeti, a közgazdaság i kézzelfogható 
érdekek, sőt term elési viszonyok is k ív án ják . L ehe­
te tlen  érzéktelenül nézni, hogy 1,200.000 em ber úgy 
senyvedjen és roskadjon  össze tovább  is a nehéz 
m unka súlya a la tt, m int eddig. Az életök v irágában  
lévő em berek az üzem ekben an n y ira  kim erülnek, 
hogy ha nem pusztu lnak  is néhány  óv, hanem  csak 
néhány  év tized  a la tt, időközben m indig  rosszabb 
m unkások, m in t am ilyenek észszerűbb m unkaidő­
beosztás m elle tt lehetnének. F elhoztak  erre  szám ta ­
lan példát. E gy  herculesi a lak  n ag y  olvasztó szol­
g á la táb an  alig  negyven éves koráig  dolgozván, va ló ­
ságos vázzá és olyan gyengévé le tt, hogy a  leg ­
kisebb erőfeszítésre is összeesett. Ilyesm i csak az 
em berrel tö rtén h e tik  m eg, m ert jól felfogott anyag i 
érdekében a  nehéz m unkára  a lk a lm azo tt lo v ak a t nem  
engedi gazd á ja  végképp kim erülni, hanem  ha  a lé te ­
zők m ár csak m unkabírásuk  rov ására  do lgozhatnának , 
kifogja azo k a t s he lyettük  m ásokat szerszám oz fel. 
Nem közömbös dolog az em berek ilyen töm eges el- 
san y arg a tása  a  tá rsad a lo m ra  nézve sem. E z t nem  kell 
tovább m agyarázn i. De nem  közömbös a  m unka­
ad ó k ra  nézve sem. Az e lcsigázo tt m unkás testi, é r ­
te lm i és erkölcsi m egcsappan t ereje m elle tt több a 
baleset és több a m egbetegedés. Csak N ém etország­
ban  egy m illiárd  m árk á ra  teszik  évenként a  social- 
po litikai terheket. A z okos, szám ító tá rsad a lm i poli­
tikának  van  te h á t miből gazdálkodnia . De a rra  is 
tek in te tte l kell lennie, hogy  az elkeseredett, a  k é t­
ségbeesett em berek szám a ne szaporodjék. A hely t 
á llan i folyton képes m unkás ezenkívül jobban is 
dolgozik. A nnak  gondozására  m indig jobb és tö k é ­
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letesebb, de bonyolultabb szerkezetű  m unkaeszközö­
k e t és gépeket is lebet b ízn i A term elés jav u lá sáb an  
így m egtérü lnek  azok a k iadási többletek, m elyek 
a  m unkásoknak kétszer he lyett három szor tö rténő  
v á ltá sáv a l azok kényszerű  szaporítása  nyom án leg ­
a lá ! b eleinte keletkeznek. H iv a tk o z tak  i t t  a  jén a i 
Zeiss-féle gyárban  szerzett előnyös tap asz ta la to k ra . 
K ülönben több helyen ott, ahol a  hárm as csoport- 
v á ltást behozták, egy bizonyos, nem  is nagyon hosszú 
idő m ú lva  a m unkaadók  oly előnyeit észlelték, hogy 
ennek a  rendszernek versenytársaik  á lta l való elfo­
g a d ta tá sá t nem  is óhajtják .
E z t nekünk Crossfield parlam en ti ta g  ír ta  és 
m ondotta  el. Nem tudom , hogy nem  ez volt-e oka 
an n ak  a legalább is furcsa esetnek, mely velünk 
L ondon  környékén m egtörtén t. A  program m  szerin t 
ugyanis az eg y ü ttlé t negyedik nap ján  k e lle tt volna a 
Moore & N ettleford  czég üveggyárát, ahol a nyolcz 
órai m unka be van  hozva, m egtekintenünk. E gy  ip a r­
felügyelő valóban vezete tt is bennünket a vasúton 
m integy félórányira fekvő gyárba. De egész délelőt- 
tünk  teljesen kárb a  veszett, m ivel a  g y ár vezetői 
m ég a belügyi korm ány telefoni közbelépése u tán  
sem v o ltak  hajlandók bennünket bebocsátani. U gyaníly 
előzm ények u tán  az ötödik napon a  Y oikshireben 
fekvő egyik m iddlesboroughi v asgyárba  be ju to ttak  
ugyan a delegátusok, de a nem  éppen szívélyes 
fo g ad ta tás  o tt, a  dolog term észete szerint, valam i 
különös tap asz ta la to k k a l nem  g a zd a g íto tta  őket. Az 
am erikai delegátus, Mr. Jo h n  A ndrew  F itsch , h iv a t­
k ozo tt a rra , hogy az angol vas- és aczélgyárban 
a hárm as csoportbeosztás sok v á lla la tb an  m ár be 
van hozva anélkül, hogy versenyképességüknek á r to tt 
volna. A m erikában  is — szerinte — a 8 ó rával dol­
gozó pap írg y árak  term elnek  legolcsóbban. O tt m ost 
m ár a  szövetségi ko rm ány  is m elle tte  foglal állást, 
am it — m ikén t em lítém  — a közszállítóknak e rész­
ben k iszab o tt fe lté te l á lta l is k in y ilv án íto tt. A 
m unkaadók  legnagyobb része azonban m a m ég 
A ngliában  is inkább a  régi állapotok, m in t az ú jítás 
m elle tt van. F ő leg  fe lv ilágosodott egyesek, testü leti
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elnökök és titk á ro k  s po litika i egyéniségek, de ezek 
azu tán  egészen h a tá ro zo ttan  és lelkesen, ny ilatkoznak 
m ellette.
A zonban m ég ezek is hangsúlyozzák, hogy sem 
az egyes válla la tok tó l nagyobb szám m al, sem az 
egyes országoktól nem  v á rh a tó  az, hogy m in t ú ttö ­
rők elein te legalább je len tékeny  á ld o za to k a t hozzanak 
e reform érdekéken. P ed ig  a  jó l felfogott közérdek 
és így a nem zetek összeségének érdeke is követeli 
azt. Nem keresz tü lv ihete tlen  m ár m ost sem, m ivel 
a  vasg y ártás  terén  irányadó három  birodalom ­
ban, A ngliában, az E szakam erika i Egyesült-A lla- 
m okban és N ém etországban, folyton erősödő közvé­
lem ény észlelhető ja v á ra . H anem  persze ennek a 
három  á llam n ak  nem zetközi egyezm ényt kellene 
kötni, m elyhez azu tán  lassankén t az összes többi 
állam ok is hozzájáru lnának .
Nincs olyan iparáig, m elyben az m eghonosítható  
nem  volna. A  felváltás czélszerűbb elrendelése persze 
szükségessé tenne  sok újabb m unkás a lkalm azását 
is. De ezt például A ngliában , ahol a  m unkanél­
küliség ellen oly nagy  küzdelm et kell folytatni, a 
nem  közvetlenül érdekelt tényezők előnynek tek in tik .
A ném et különféle szak testü le tek  igen  illetékes 
és m érsékelt képviselői ezzel teljesen egyetértenek, 
de a  nem zetközi egyezm ényt conditio sine qua non- 
nak  je len te tték  ki. H asonló n y ila tk o za to t tesznek  a 
francziák  is, ak ik  szin tén  je len tékeny  érdekeltséget 
képviseltek. A ho llandiak  és belgák  vélem énye 
ugyanaz. A finnek inkább á lta lános okokból és a 
haladás szellem e á lta l á th a tv a  csa tlak o ztak  ez irá n y ­
zathoz, m elynek az elnöklő no rv ég  delegatus is erős 
m eggyőződésű és fá ra d h a ta tla n  apostola. 0  a  h a la ­
dásnak nem csak erkölcsi és tá rsada lm i, hanem  
anyagi ha talm as tén}mzőjót is lá tja  abban. M ár az 
enquete-en nem is k im éit sem m i fáradságot, hogy 
eszm éinek té r t  hódítson. De a  ném et korm ány k ép ­
viselője, dr. L eym ann  titkos korm ánytanácsos m ár 
nem  nyilvánosan , hanem  m agánbeszélgetésben és 
fe lv ilágosítást nyújtó  felszólalásában erősen sejtető, 
hogy ez irán y za tta l szem ben skeptiknsan  viselkedik.
2*
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U gyanezt ta p asz ta ltam  az osztrák  és olasz sectío 
k iküldötte inél, sőt részben korm ányképviselő inél is. 
Ezek a hárm as m unkaszak irán ti lépéseket a  nem zet­
közi m egállapodás nélkü l o rszágaikban  á lta lában  
lehetetlennek, a  m egállapodást m ag á t ped ig  nagyon 
valószínűtlennek ta r tjá k . Főleg  a term elés d rág ítá sá ­
tól és a m egfelelően k ép ze tt m unkások h iányátó l 
ta r ta n a k  an n ak  folytán. E z t tüzetesen  az osztrákok 
nem fe jte tték  ki. De egy ja v a s la to t te ttek , m elynek 
m egokolása közben a nehézségekre csak á lta lános­
ságban u ta ltak . A zu tán  a z t k ív án ták , hogy e szak- 
b izo ttság  a  folytonos üzem ekben a  12 órás m axim alis 
m unkaidő m elle tt foglaljon állást. E z t az erősen reform ­
szellem ű angolok és az am erikai k ik ü ld ö tt h a tá ro ­
zo ttan  ellenezték, m ivel a  sok helyen m ár létező 
jobb  á llapo tokkal szem ben visszalépést lá tta k  benne. 
E  ja v a s la to t egyhangú lag  el is ve te tték . A nuál v ilá ­
gosabban beszéltek az olaszok, ak ik  közül a  korm ány 
képviselője M ontem artin i János ta n á r  és a  m unka­
ügyi h iv a ta l ig azg a tó ja  odanyila tkozo tt, hogy ő a 
haladó és em beries felfogás m egvalósításának  elvben 
ugyan hive, de a hosszabb á tm eneti idő t feltétlenül 
szükségesnek ta r tja . E llenben az olasz · sectio k ikü l­
dötte, M assarelli Ferencz m érnök, vélem ényének egész 
erkölcsi bá to rságáva l k ife jte tte , hogy az olasz ipar 
érdekei m a m ég ezt a  reform ot nem  b írn ák  el.
Szerin te  ná luk  ez t a  kérdést egy e végből k i­
k ü ld ö tt b izo ttság  tanu lm án y o zta  m ostanában. H iv a ­
talos statisz tika i ad a to k k a l e részben nem  rendel­
keznek ugyan  és az iparfe lügyelet sem te rjesz te tte  
m ég ki a rra  figyelm ét, de m egbízható  felvételek vo l­
tak , m elyek n agy  táb láza tb an  be is m u ta to tt e red ­
m ényei egy p á r  fontos dolgot seg íte ttek  m egállap í­
tan i. A  hárm as csoportbeosztás O laszországban m ég 
sehol sincs behozva a folytonos üzem eknél és a 
m unkásegészségi viszonyok o tt  m ég sem rosszabbak, 
m in t m ás országokban a  hasonló helyeken. Az ipari 
té ren  m int á lta lában , a vasg y ártásn á l is igen  nagy 
fejlődés észlelhető o tt. A te rm e lt vas értéke  1883 
ó ta  tizenhárom szor le tt  nagyobb. K ülönösen az utolsó 
k ilencz-tiz év a la t t  észlelhető roppan t lendület. A za la tt
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a m unkások szám a m egkétszereződött, a  m ozgató 
erő pedig  három szor nagyobb le tt. P ed ig  a  m unka­
bér O laszországban is em elkedett s a  tőke drágább, 
m int a  nyugaton . Szene pedig  eg y á lta lán  nincs A zt 
be kell v inni oda. H anem  a  vízi e rő t m indenfelé 
n ag y  buzgalom m al és nagy  sikerrel haszná lják  fel. 
E gy  füzetében M assarelli szakszerűen, ad a to k  a la p ­
já n  kifejti, hogy ez a v a sg y á rtá s  m inden phasisában  
és ág áb an  m ikén t tö rtén ik . M ár most, h a  ily  körü l­
m ények közt a d rág a  széntüzelés és a  nagy  beruhá­
zásokkal é rték es íte tt vízi erő nem  h aszn á lta tik  ki 
eléggé, akko r az olasz ip a r könnyen versenykép te­
lenné válik . P ed ig  ez következnék be akkor, ha a 
m unkaidő m egszorítta tnék . E z esetben a  m unkások 
sem keresnének eleget s így  nem  v o lnának  az ip a r ­
ágak  szám ára  kaphatók .
T úlságosan  hosszú m unkaszakok, például 36 
órások, o tt nem léteznek , 24 őré sok is csak k iv é te ­
lesen, t. i. a fe lváltások  során. A szokásos 10— 12 
órás m unkaszakokat is szünetek szak ítják  meg. T ú l­
zás teh á t, bogy azok a  m unkásokat töm egesen tö n k re ­
teszik. A  term elési költség  m áris m a g a s ; az  további 
em elkedést nem  tű r  m eg. A z éjjeli m unkát sem 
lehet nélkülözni. M indez O laszországban m ag án ak  a 
m unkás o sz tá ly n ak  is n ag y  h á trá n y á ra  szolgálna. E z t 
a  hollandi k ikü ldö tt an n ak  a  ténynek  felem lítésével 
to ld o tta  meg, hogy náluk  m eg, m időn a fiatal m unkások 
éjjeli m unkájának  a lkalm azása  m eg tilta to tt, m inden­
féle öreg, declassált em bereket, sőt apache-okat is 
a lk a lm az tak  a gyárakban , m ivel az olcsóbb m un­
k ásra  is szükség volt. íg y  azu tán  akkor, m időn egy 
b a jt g y ó g y íto ttak , he lyette  egy m ásik  ke letkezett.
Ú gy rém lik  előttem , hogy a z t is h a llo ttam , de 
persze az u ralkodó h an g u la t m elle tt nem  hangosan, 
hanem  csak  ha lk  hangon  k ijelen tve, hogy m inden hód í­
tásnak, am ilyen az iparfejlesztés is, m in t a  háborúnak  
és küzdelem nek á lta láb an , v a n n ak  áldozatai. Azok 
teljes kiküszöbölése az em beri ha lad ás  m enetéből 
m erőben lehetetlen . Ennélfogva az ideális törekvések 
nem m indig bizonyulnak végső elem zésben egyszer­
sm ind a  leghasznosabbaknak  is.

